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Nama : Aditya Putranto Hinelo 
NIM 00000018782 
Program Studi : Film       
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 











Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-
Nya kepada penulis dari awal pengajuan internship, selesainya masa internship, bahkan 
hingga penulis dapat membuat laporan magang berjudul “Peran Talent Coordinator dalam 
PT. Swafle Manajemen Indonesia” dengan tepat waktu. Penulis memilih judul tersebut 
untuk memberikan pemahaman kepada khalayak terhadap peranan dari talent coordinator. 
Jika mendengar peranan talent coordinator, seringkali yang terlintas 
dibenak sebagian orang adalah sosok yang berhubungan dengan talent semata. 
Tugas utama dari seorang talent coordinator terkadang dianggap hanya sebatas 
menjemput serta dan menemani talent saja. Melalui pandangan tersebut, penulis 
tertarik untuk terjun secara langsung untuk memahami peranan dari talent 
coordinator. Apalagi, bertemu dan menghadapi talent dengan perilaku yang 
berbeda-beda adalah makanan sehari-hari talent coordinator. 
Selain untuk memenuhi satu syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa 
Fakultas Seni dan Desain jurusan Film dan Televisi peminatan Film. Penulis 
membuat laporan magang ini sebagai bentuk tulisan dari pengalaman penulis 
sebagai talent coordinator. Dimana, penulis mendapatkan pengalaman internship 
yang didapat berbeda bahkan penulis tidak dapat pada masa perkuliahan. Terlebih 
sebagai talent coordinator, penulis dilatih untuk membangun hubungan dengan 
talent maupun segenap kru yang bersangkutan. 
Tentunya, penulisan laporan magang ini tidak dapat penulis lakukan 
seorang diri. Sehingga, penulis ucapkan rasa terima kasih penulis kepada pihak- 
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perusahaan PT. Swafel Manajemen Indonesia 
4. PH. Grow Up yang memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi 
asistant talent coordinator  di beberapa projectnya. 
5. Kus Sudarsono S.E., M.Sn. selaku ketua Program Studi. 
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Penulis memilih PT. Swafle Manajemen Indonesia sebagai tempat magang karena 
termasuk sebagai agency yang terkenal dalam industri periklanan. Peran penulis 
dalam agency tersebut adalah sebagai assistant talent coordinator dalam beberapa 
project agency tersebut, yaitu: TVC Homyped, Guiness, Starbucks, Honda Beat, 
Neo Rheumacyl, JD.ID, Samsung, & untuk web series Tiga Roda. Kendala penulis 
adalah sulitnya mencari talent yang sesuai dengan kriteria dan budget. Kemudian, 
penulis mengalami kendala dalam mengatur talent agar dapat mengikuti jadwal 
serta alur project. Tentunya, sebagai mahasiswa magang penulis perlu mengatasi 
kendala tersebut dengan menjalin komunikasi serta koordinasi dengan baik. 






The author chooses PT. Self Management Indonesia as an internship 
because it is a well-known agency in the advertising industry. The role 
of the writer in the agency is as assistant talent coordinator in several 
project agencies, namely: TVC Homyped, Guinness, Starbucks, Honda 
Beat, Neo Rheumacyl, JD.ID, Samsung, & for the Tiga Roda web 
series. The writer's obstacle is the difficulty of finding talent that fits the 
criteria and budget. Then, the author experienced problems in managing 
talent so that he could follow the project schedule and flow. Of course, 
as an apprentice student, the writer needs to overcome these obstacles 
by establishing good communication and coordination. 
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